























































































































類似体であるRaphael Mechoulamら 5） のHU化
合物，John W. Huﬀ manら 6） が合成したJWH化


































































































































政策局（Oﬃ  ce of National Drug Control Policy）
がスポンサーとなっている国際法中毒学者の情
報交換フォーラムである，Scientiﬁ c Working 
Group for the Analysis of Seized Drugs 
（SWGDRUG）が提供するマススペクトルのデー
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The forefront of drug abuse
― Recent trends in illegal drugmarkets in Japan, 2012 ―
Satoshi Numazawa
Division of Toxicology, Department of Pharmacology, Toxicology   
and Therapeutics,  Showa University School of Pharmacy
Abstract
Methamphetamine has been mostly abused for decades in Japan; however， rapidly spreading 
designer drugs of abused market become a serious concern of not only our society but also whole 
over the world. Herbal products containing a synthetic cannabioid have been used as a gateway 
drug. Survey of the recent market revealed that several kinds of synthetic cannabinoids tend to be 
added to the herbal products. Moreover， synthetic compounds of cathinone， phenethylamine and 
tryptamine， heavier psychoactive substances than synthetic cannabinoids and often found in the 
strong abused product “bath salts”， were added in conjunction with the cannabinoids. Such a blend 
of designer drugs may produce unexpected biological reactions， which should be focused attention 
on the threat of drug abuse.
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